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Mutasarrıf ve kumandan:
Istibdad devri. Balıkesir mutasarrıfı 
Ömer Âli yaman bir devletliydi. O ka­
dar ki hükümet konağının bir iki yüz 
adım yukarısındaki evinden her sabah 
muayyen saatte çıkarken borular ça'ar, 
iki küheylânın çektiği şatafatlı gerdûne 
ile hükümete geldiği zaman, jandarma 
alay kumandanı binbaşı Ahmed Anza- 
vur Bey, saf tutmuş zaptiye kıt’asıııın 
başında, kılıcını çekerek mutasarrıfı se­
lâmlardı. Akşam hükümetten ayrılırken 
gene öyle. Hükümet konağı yakınındaki 
Abdullah Efendinin iptidaî mektebinde 
henüz küçük bir çocuk olmama rağmen 
mutasarıfın da, kumandanm da uzun 
boylu endamlarını ve mutasarrıfın çok 
ciddî çehresile kumandanın pırıltılı üni­
formasını hâlâ Unutamam. Ömer Âli 
için valilerden bile daha nüfuzlu derler­
di. Padişahla doğrudan doğruya muha­
bere için hususî şifresi varmış.
Kumandanın başına gelen:
O sıralar epeyce zaman Balıkesirde 
yerleşmemizin sebebini iyi bilmiyorum 
ama galiba, Ömer Ali ile arası açık olan, 
babam muhakeme altındaydı. Hem iki 
yüz adımlık yerderi arabayla gidip ge­
len mutasarrıfın bu lüzumsuz tafrasına, 
hem onu her gidip gelişte kılıç çekerek 
selâmlıyan binbaşının haline canı sıkılıp 
duruyormuş. Kendi de binbaşı. Bir gün 
sabrı tükenerek Anzavura der ki: «Sen 
koskoca fermanlı bir binbaşısın. Bir mu­
tasarrıfa bunu yaparsan daha büyüğüne 
ne yapacaksın? Hem bunun hangi kanun 
ve hangi nizamda yeri var?» Ertesi sa­
bah borular gene öter. Fakat hükümet 
önünde kimseyi görmiyen mutasarrıf, 
hemen oracıktaki telgrafhaneye giriyor. 
Kimbilir neler yazdı? Bir iki saat sonra 
Anzavur, ailesile de görüştürülmeden, 
palaspandıras Biga taraflarına nefyedil- 
miştir.
Bedava kahramanlık;
Söylediği sözün bu kadar ağır netice 
vermesine üzülen babam yakın arka­
daşlarına şöyle diyordu: «Ben ona ihti­
ram kıt’ası başında bizzat kendisinin kı­
lıç çekip durmasındaki çirkinliği söyle­
dim. Bu vazifeyi bir mülâzime de yaptı­
rabilirdi. Halbuki o yaptığı işin ağırlı­
ğım anlayınca büsbütün ifrata giderek 
kıt’ayı da kaldırdı. Ömer Âli gibi bir 
adam bu meydan okuyuştaki hakarete 
tahammül eder mi? Mabeyne çektiği 
telgrafta zavallı için kimbilir isyan çı­
karacak filân diye ne iftiralarda bulun­
muştur.» Fakat Anzavur, başına gelen 
bu darbenin mükâfatını, bir kaç yıl son­
ra meşrutiyet Hân edildiği vakit fazlasile 
gördü. O da «istibdad mağduru» ve bu­
nun neticesi o da «hürriyet kahramanı» 
olmuştu.
Talih bu ya:
Istibdad devrinin zilleti yüzünden on 
beş yıl devlete meydan okuyarak bin­
lerle kişinin canına kıyıp seksen kadar 
müsademeden hep galib çıkan Çakırca- 
lının tenkili meşrutiyet devrinde artık 
bir haysiyet meselesi olmuştu. Buna en 
son Anzavur memur edildi. 1912 de, Na­
zilli yakınındaki Karıncalıdağ müsade­
mesinde Çakırcalınm maktul düştüğü 
anlaşılınca Anzavurun ismi derhal bü­
tün memlekette bir şöhret oluvermişti. 
Edremidde babamın «O, bu işi yapamaz, 
bunda bir yanlışlık olacak» diyip durdu­
ğunu kendi kulaklarımla işitmiştim. Ni­
tekim biraz sonra işin aslı meydana çık­
tı. Meğer Çakırcalıyı akşam karanlığında 
yanlışlıkla, kendi başkızanı ve kendisinin 
sağ kolu olan Koca Mustafa vurmuş (*). 
Eşkıya âdetince, tanınmasın diye, kellesi 
gövdesinden ayrılıp götürüldüğü için, 
cesedin Çakırcalıya aid olduğu ancak 
Efenin baş karısı Raziye ablanın şeha- 
detile anlaşılır. Koca Mustafa sebeb ol­
duğu feci kazadan dolayı şefinin kellesi 
başmda ağlayıp dururken Anzavur her 
tarafa zafer telgrafları yağdırıyor.
Serdarın kafiyeleri;
Müsbet veya menfi insanın adı bir defa 
çıkmıyadursun, Millî Mücadelede, Balı- 
kesirin Yunana karşı kurduğu körpe 
cepheyi, Saray ve Babıâli arkadan vur­
mak isteyince hemen Anzavuru hatırla­
dılar. Bu işi yapsa yapsa, Çakırcalı gibi 
on beş yıl devlete kafa tutmuş bir badi­
reyi haklıyan öyle bir adam yapabilirdi. 
Bir İngiliz harb gemisile Bandırmaya 
şatafatlı bir şekilde çıkan Anzavur, Su­
surluğu aldıktan sonra, bir serdar guru- 
riie, sağa sola beyannameler neşrederek, 
Balıkesiri fetih için ilerliyor. Balıkcsire 
serdarın kendinden evvel kafiyeleri gel­
di: «Başımda Kur’an, göğsümde iman, 
elimde ferman» diye, yarısı süvari yarısı 
piyade altı yüz kadar kuvvetle ilerliyen 
bu sergerde üzerine, cephe kumandanı 
Kâzım Özalp bir kaç yüz kişile karşı çı­
kar. Balıkesire beş altı saat mesafedeki 
Deınirkapı sırtlarında yapılan müsade­
mede gene zabit (şimdi Giresun meb’u- 
su) Fikret Atimin yaralanmasına karşı­
lık, kuvvetleri darmadağın edilen Anza­
vur, imanlı fermanlı kafiyelerini atarak 
Biga taraflarına kaçtı.
Silâh definesi:
Çanakkale Boğazının Akbaş mevkii si­
lâh deposu yapılmıştı. Fakat buna bir 
«depo» değil hakikaten bir «define» de- 
nfebilir. Çarlığın düşmesile Rusların 
şark cephesi dahi dağılınca biz zengin 
ganimetlere konduk. Bunların mühim 
kısmı Akbaşa getirilmişti. 20 bin sandık 
cepane, 8 bin mavzer, 40 mitralyöz. Hep­
si Rus malı. Bizim mütareke Babıâlisı, 
itilâf devletlerine bir cemile olsun diye, 
bütün bu mühimmatı onlara vermeğe ra­
zı oldu, itilâf devletleri de onları Rusya- 
da Kızıllarla çarpışmakta olan Veran- 
gel ordusuna gönderecek. Akbaş bir 
Fransız bölüğünün muhafazasına verildi. 
Mühimmatı götürmek için Rusyadan bir 
vapur gelerek Gelibolu önünde demirle­
miştir. Herşey hazır. Meğer biz daha 
hazırmışız.
Kahramanın zaferi:
Edremid kaymakamı Hamdi Köprülü 
Biga ve Çanakkale bölgelerinde millî 
teşkilâtı kuvvetlendirmeğe memur. Hem 
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muhafazasmdaki Akbaş deposunda mü­
messil kabilinden bir Türk zabiti de 
var. Zabit kıyafetine giren Hamdi Bey 
doğru ona giderek, fırka kumandanından 
gelme bir tahrirat gösterip, kendi yerine 
tayin edildiğinden bahisle adamı afallan- 
dırır. Bir iki gün içinde, Akbaşın her 
yerini ve her sırrını öğrenmiştir. Plânı­
nı hazırlıyarak Anadolu kıyısına geçi­
yor. 1920 şubatının 26 ncı gecesi. Istan- 
buldan getirtilmiş bir motorun çektiği 
sallar içindeki 40 kişi karanlık içinde 
Ruıneliye ayak bastı. 1357 de Orhan Ga­
zinin oğlu Süleyman Paşadan altı asır 
sonra Rumeliye ikinci geçişimiz. Bütün 
Fransızlar hınk demeden kıskıvrak ha­
le konur. Sabaha kadar silâhların hepsi 
ve cepanelerin mühim kısmı Lâpsekiye 
taşındı. Hâdise duyulmasın diye Fran- 
sızlar da mahfuzan bizim tarafa götü­
rülmüştür. Ertesi gün iade olunacaklar. 
Atatürkün «Büyük Nutuk» da «Kahra­
man arkadaşımız» diye adını ebediyete 
perçinlediği kahramanın zaferi tamdı.
Facialar faciası:
Kaçırılan mühimmat Lâpsekide bıra­
kılamaz. İtilâf donanması oraya taarruz 
edebilir. Hamdi Köprülü mühimmatı 
Akbaştan getiren Dramalı Rızayı getir­
diklerini Balyanın Yenice köyüne götür­
meğe memur etti. Bütün mühimmat ora­
nın büyük camiine depo edilmiştir. Ba­
lıkesir cephesi bu beşaret haberile bay­
ram yapıyor. İnsandan çok cepaneye 
muhtacız. Fakat beşaret haberinden bir 
iki gün sonra facialar faciası bir haber. 
Akbaş kahramanı millî davaya aleyhtar­
lık yapan zorbalardan Kara Haşanı hap- 
settirmişti. Bir yandan onun adamları, 
bir yandan Gâvur İmamın kuvvetleri, 
bir yandan da hepsinin başına geçen An­
zavur; Hamdi Köprülüyü karargâh kur­
duğu bin Biga köyünün mescidinde bas­
tırdılar. Mesciddekiler son mermiye ka­
dar dayanıyorlar. Hepsi yaralıdır. Yara­
lılar götürülürken Anzavurun emri üze­
rine Hamdi Köprülü arkadan atılan 
kurşunlarla yere serilir. Millî davanın 
büyük kahramanı davanın şehidi de ol­
muştu. Şehidin cesedini Biganın sokak­
larında sürüklüyorlar. Bir cesed değil 
bir bayrak sürüklediklerini bilmiyerek.
Yenicedeki infilâk:
Kâzım Ozalpm Yunan cephesinden 
alıp alelâcele gönderdiği ilk kuvvetlerle 
Bigada yapılan cengi kaybediyoruz. An­
zavur artık fermanferma denecek bir 
heybet kazanmıştır. Büyük «Nutuk» ta 
Biga galibiyetile Anzavurun mitralyöz- 
ler ve toplar zaptettiği kaydedilir. An­
zavur şimdi Yenicedeki mühimmat de­
posunu ele geçirmek emelile oraya sal­
dırdı. Emeline ererse artık önünde du­
rulamaz. Zaten kuvvetleri şimdiden altı 
yedi bini buldu. O mühimmatı da alınca 
kimbilir ne hale gelecek. Depoyu Dra- 
malı Rıza beklemektedir, sonuna kadar 
savaşıp Anzavurun çok üstün kuvvetle­
ri karşısında artık dayanışın fayda etmi- 
yeceğini anlayınca depoyu berhava etti. 
Yenice kasaba denecek kadar büyük bir 
köydür, infilâkın zelzelesinden evler sal­
lanıp camlar kırılıyor, Akbaşta dünyayı 
yenenlerin elinden aldığı mühimmatı 
Yenicede kendi elile yoketmek zorunda 
kalan yiğit Rıza yarasının kanlarını akı- 
ta akıta kaçıp kurtulmuştu.
Anzavurun atlatılışı:
Bandırmayı da alan Anzavur artık A - 
nadolu fatihliğine hazırlanırken Kâzım 
Özalp onun plânını öğrenmek için oraya 
becerikli bir ihtiyat zabiti gönderir. 
Bandırma açığında demirlemiş bir Ame­
rikan harb gemisi var. Bizim zabit İngi­
lizce de biliyor, tedariklediği bir kayıkla 
kendini gemiden gelen Amerikan zabiti 
diye göstererek Anzavurdan mülakat 
ister. Bir tercüman bulundu. Mülâkat 
pek parlak cereyan etmektedir. Meğer 
Amerikalılar Anadoludaki millicilere pek 
kızıyorlarmış. Onları tedibe çalışan An­
zavura ne isterlerse verecekler. Anza­
vur saymağa başlar: Şu kadar top, şu 
kadar mitralyöz ve., elli bin lira. Hepsi 
iyi ama Amerikalı zabit bizim lirayı bil­
miyor. Anzavur cebinden ellilik bir 
banknot çıkarıp Amerikalıya uzatır: 
«işte bundan bin tane lâzım». Nümunelik 
banknotu cebine yerleştiren Amerikalı 
cevab verir: «Yes!» Anzavurun plânla­
rını da öğrendi, Susurluğu alıp Bursaya 
yürüyecek. Şimdi bir de minicilerin ku­
mandanı miralay Kâzıma Amerikalılar 
namına son bir nasihat vermek için tel­
grafhaneye gider. Kumandan makine 
başına çağrıldı. Amerikalı gene tercüman 
vasıtasile çıkışıyor: Beyhude kan akıt­
mayın, Anzavura hürmet edin, onu Su­
surlukta karşılayıp kendisine iltihak 
ederek Bursayi temizleyin. Yoksa...
Kara romanın akıbeti:
Bütün plânı öğrenilen Anzavur Kir- 
masti ile Susurluk arasında mağlûb edil­
di. Gâvur İmam da Balyada tepelenmiş- 
ti. Bütün bu hâdiseler 1920 nin martında 
oluyor. Haziran sonlarında büyük Yu­
nan taarruzu başlar. Balıkesiıin ve Bur- 
sanın düşmesile Gönen dahi Yunan işgali 
altındadır. Anzavur Yunanlılara güvene­
rek Gönen halkına ceberut satmakla 
meşgul. Bir gün köye giderken Hamdi 
Köprülünün adamlarından biri onu bir 
kurşunla yere serdi. Anzavurun kara 
romanı hak ettiği akıbetle bitmişti.
İsmail Habib SEVÜK
(*) Koca Mustafa için «Çeşidli Hatı­
ralar» m 6 ncı makalesi olarak çıkan 
«Çakırcalınm vecizesi» başlıklı yazıya 
bakılması: Cumhuriyet, 5 nisan 1944
Müverrih Ahmed Refiğin 
yıldönümü
Bugün kıymetli müverrih merhum 
Ahmed Refik Altınayı kaybedeli tam 
vesile ile hayır ve minnetle anar, ken­
disini sevenlerle akrabaları BüyUknda- 
daki kabrini ziyaret ederek aziz hatıra­
sını anacaklardır. Merhum üstadı bu 
vesile ile hayır ve minnetle anar ken­
disine Allahtan rahmet dileriz.
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